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ORDENES.
MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto a este Ministerio porel Inspector general de la Guardia civil sobre la conve
niencia de que por las Intervenciones de Armas de dicho
Instituto pueda cobrarse la cantidad de- 25 céntimos porcada guía de pertenencia gratuita que se expida para ar
mas cortas y largas, rayadas, por Ser excesi-co el número
que se facilita de esta clase a distintos. particulares y fun
''Éstt•Ministerio, teniendo en ctientaias razones que ex
.
.
15'6n'én" y la de • que en dich¿ Instituto se carece de consigponen y la de que eti 'dicho Instituto se Carece-de cotisig-Nt.1 .naciém para la compra de las .car'tulinast necesarias para talÉn, ha resuelto que desde eta fecha Se cobre. Pbr las Inter7vencionese de Armas de la Guardia civil lá cantidad de 25céntimoSjorçad guía de pertenencia gratuita que se ex,tienga a t4pdp. prrsona o funcionario que tenga derecho a. imm
Por el Inspector general de la Guardia civil se 'darán
las órdenes oportunas para el cum1)1imient4) de la presenteOrden ministerial.
Madrid, io de julio de 1934.
P. D.,
EDUARDO BENZ()
Señor Inspector General de la Guardia civil.
(De la Gaceta m'unen) 193.)
o =
SUBSECRETARIA
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado alefecto, este Ministerio, de conformidad con lo consultado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha resuelto
conceder a D. Ramón Fernández Mato, a cuya iniciativa
y esfuerzo se debe la creación de la Biblioteca marinerade Bouzas (Vigo): la 'cruz de s'egl'inda clase de la Ordendel Mérito Naval, con distintivo blanco,. y la de primeraclase de la misma a D. Antonio Moure Baños, maestronacional y ,director de la mencionada Biblioteca, que, taneficaz ayuda prestó al primero de los citados en dicha
obra. Ambas condecoraciones tributarán con arreglo a latarifa de cuota reducida.
•
16 de julio de 194•
R.0011A.
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Concede la cruz de plata del Mérito Naval, blanca,
pensionada con 7,50 pesetas mensuales durante el tiempo
de servicio en activo, a los maestres de artillería y
marinería, respectivamente, Francisco Edrera Fernández
y Manuel Seoane Lorenzo, debiendo percibir la pensión, el
primero, a partir de la revista administrativa de febrero
último, y el segundo, desde la de octubre prUximo pasa
do, conforme a lo determinado en el Decreto de 18 de di
ciembre de 1930.
lb de julio de 1934..
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores...
ROCHA.
o
Luerpo de Auxiliares ae hervidos 1 ecnicos
Arrnaua.
Se conceden dos meses de lincencia por en iermo, para
Sevilla y Marchena (Sevilla), al auxiliar segundo del Cuer
po de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada
(moldeador) D. José Valera Soriano, actualmente desti
nado en el ramo de Ingenieros del Arsenal de La Ca
rraca, debiendo percibir sus haberes, durante el disfrute de
la misma, por la Habilitación a que pertenece en la actua
lidad, como igualmente se aprueba el anticipo de dicha li
cencia concedido por la superior Autoridad de la Base na
val principal de Cadiz.
Señores
13 de julio de 1934.
:.lubsecretaric,
Juan Al-Delgado.
Se anuncia un concurso entre el personal de auxiliares
segundos del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Téc
nicos de la Armada, para cubrir las plazas que se men
cionan a continuaciún, con destino a la Aeronáutica Na
val, concediéndose un plazo de treinta días, a partir de su
publicación en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, para
solicitar tomar parte en el mismo.
Los individuos que sean elegidos efectuarán previa
mente un curso sobre las especialidades correspondientes,
en los Talleres o Escuela de la Aeronáutica Naval de Bar
celona, de una duración máxima de cuatro a seis meses,
debiendo volver a sus primitivos destinos los que, al ter
minarse ese plazo, no hayan sido declarados aptos para el
desempeño de la plaza solicitada.
13 de julio de 1934.
Señores...
El Subsecretario
Juan M-Delgado.
Relación de referencia.
Cuatro auxiliares segundos. Enteladores de Aeronáu
tica.
Tres auxiliares segundos. Remachadores de Aeronáu
tica.
Tres auxiliares segundos.—Montadores de Aeronáutica.
Tres auxiliares segundos.—Motores de Aeronáutica.
Dos auxiliares segundos.--Caldereros de Aeronáutice.
Un auxiliar segundo.—Ajustador de Aeronáutica.
Tres aux' iliarés` segundos.—Pintores de Aeronáutica.
Dos auxiliares segundps.—Carpinteros de A-ronáutica.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADP_
Organización.
Padecido error de copia en las cuartillas de la siguien
te Orden ministerial, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 165, página.s 1.00I y 1.002, se reproduce debida
mente rectinca.cia:
Circular.—Excrno. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, ha
dispuesto que por todos los buques y d ;pendencias de la
Armada, asi como por las Comisiones inspectoras en lo
_que afecta a las unidades pendientes de entrega, se remi
tan Ull Lctaivente antes del día 25 del mes actual a este
Ministerio y dirigidas al Jefe del Negociado I.° de la pri
mera beccion del Estado Mayor de ia. Arn-ada, una rela
cl.,n con las plantillas puestas al día que comprenda a cada
1J dependencia a iloLL u en tierr., así como dentro
sin( numero salvo caso muy justificado, propuesta
de plantilla resultante al tener en cuenta los actuales come
tidos y denominaciones de las distintas clases de marine
ria y que son las siguientes:
Telemetristas.
Operador radiotelegrafista de tercera (cabo radio de
primera) u maestre radio.
Cabo radio de segunda (alumnos, no tienen destinos).
Cabo torpedista de primera.
Cabo torpedista de segunda.
Cabo electricista de primera.
Cabo electricista de segunda.
Cabo de artilleria de primera o -maestre de artillería.
Cabo de artillería de segunda.
Cabo de marinería de primera o maestre de marinería.
Cabo de marinería de segunda.
Apuntador rojo.
Apuntador azul.
Marineros distinguidos (sólo existirán en la Escuadra
en Escuelas).
Marineros de primera.
Marineros de segunda.
Cabos de fogoneros o maestres fogoneros.
Fogoneros preferentes.
Marineros iogoneros.
Cabo e ferrnero (,sólo para destinos de tiera).
Marinero enfermero.
Marinero corneta.
Marinero tambor.
Marinero panadero.
Marinero despensero.
Marinero carpintero.
Marinero calafate.
Marinero armero.
Marinero herrero.
Marinero chófer.
arinero motorista.
Marinero amanuense.
Cocinero equipaje.
Declarada a extinguir la clase de maestre, sólo se harán
figurar éstos alternativamente con los cabos en las pro
puestas de plantillas de los buques y dependencias que se
citan en la Orden ministerial de 30 de marzo de 1933
(D. O. núm. 8o) y por lo que afecta a los de radiotele
grafía en los destinos' de tierra y preferentemente en los
radiogoniómetros.
Señores...
14 de julio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
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SECC!ON DE FERSONA
Cuerpo General.
Se concede al teniente de navío D. Manuel José Lahera
y de Sobrino dos meses de prórroga de licencia por en
fermo a partir del 17 del actual, fecha en que cumple la
que le fué concedida por Orden ministerial de 24 de mayo
último (D. O. núm. 123).
16 de julio de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
bubset re;dric,.
Ifall M-Deigaao.
Academias y Escuetas.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por Orden ministerial de 31 de mayo último (D. O. nú
mero 131), este Ministerio, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal, ha dispuesto nombrar
Profesor de "Prácticas de motores del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano" al capitán maquinista D. Celso A.
Pérez Fuentes.
17 de julio de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Marinería.
Se concede licencia ilimitada para navegar al marinero
de primera, de la dotación del torpedero Número 7, Nar
ciso Urrechaga Iturriaga, con arreglo a lo prevenido en
Orden ministerial de 2 de febrero de 1927 (D. O. núme
ro 29), debiendo cumplimentarse cuanto en dicha Orden
ministerial se determina.
'Señores...
18 de julio de 1934.
Zuubecretario,
Juan M-Delgado.
o =Mar
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Excmo. Sz.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones ,de Máquinas, e Intendencia,
ha resuelto conceder la continuación en el servicio al per
sonal de fogoneros que a continuación se cita en la cam
paña, duración y fecha de comienzo de la misma que alfrente de cada uno se detalla.
13 de julio de 1934.
El SubsecretarlA
Juan M-Delgado.Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.Señores...
Relación que se cita.
Cabos de fogoneros:
Julio Andreu Andreu, Arsenal de Ferrol (S. 'TI trel
años en tercera campaña a partir de 30 de agosto de 1934.Jesús ga'sírne García, "-Base naval. de Mahón, tres afios
en tercera desde Ti de septiembre de 1934.
Angel Iglesias Hervello, Ferrolano, tres años en Se
gunda desde 9 de julio de 1934.
Jacobo Camaño Fernández, Cervera, tres arios en ter
cera desde 30 de agosto de 1934.
'Gabriel Villegas Gutiérrez, Sánchez Barcáiztegui, tres
arios en tercera desde 3o de agosto de 1934.
Higinio Martínez Campos, Clzurruca, tres arios en se
gunda desde 14 de julio de 1934.
Antonio Zubillaga San isidro, Tetuán, tres años en ter
cera desde 3 de septiembre de 1934.
José Rivera Fontán, Almirante Cervera, tres arios en
tercera desde 30 de agosto de 1934.
Tobías Rodal Correa, Polígono de tiro naval " Janer",
tres arios en tercera desde 4 de septiembre de 1934.
Gerardo Martínez Saavedra, Miguel de Cervantes, tres
años en tercera a partir de 28 de julio de 1934.
Juan Prego Suárez, Almirante Cervera, tres arios en
segunda desde 19 de julio de 1934.
Camilo Vargas Rey, torpedero Número 3, tres arios en
quinta desde 5 de agosto de 1934.
Juan Valera Paredes, Arsenal de arta.gena, tres años
en cuarta desde I. de agosto de 1934.
Eusebio Pedreira López, torpederc Número 7, tres arios
en tercera desde io de agosto de 1934.
Francisco Fernández Zájara, Arsenal de la Carraca, un
año a partir de 19 de agosto de 1934, con arreglo a los
artículos io del Reglamento de enganches y 42 del de fo
goneros.
Fogoneros preferentes:
Francisco Jiménez Hernández, Méndez Núñez, un año
desde 14 de junio de 1934, con arreglo a los artículos Io
del Reglamento de enganches y 42 del de fogoneros.
José Albaladejo Ballester, Estación de submarinos de
Cartagena, tres años en quinta desde 22 de julio de 1934.
Alfredo Rebón Cartelle, Almirante Cervera, tres años en
tercera desde 27 de julio de 1934.
Manuel Rodríguez Carmona, Aeronáutica Naval de
Barcelona, tres años en tercera desde 9 de julio de 1934.
José Crespo Márquez, Escuela Naval Militar, tres arios
en tercera desde 7 de julio de 1934.
José Alamo Martínez, portaaviones Dédalo, tres arios
en quinta desde 8 de julio de 1934..
Gregorio Pagán Belis, Arsenal de Cartagena, tres años
en tercera desde 12 de junio de 1934.
Juan Galán Nieto, Batería de Experiencias de Torre
gorda, tres años en quinta desde 15 de junio de 1934.
Sebastián Trinidad Borego, Arsenal de la Carraca, dos
años seis meses y veintidós días desde 31 de julio de 1934,
con arreglo al artículo 9 del Reglamento de enganches.
Manuel Escalona del Valle, Titán, tres arios en séptima
desde 1.° de julio de 1934.,
Daniel Varela Diéguez; Miguel de Cervantes, tres años
en segunda desde 14 de julio de 1934.
José Rodeiro Fraga, Miguel de Cervantes, tres años en
;Tunda desde 14 de julio de 1934.
Manuel Escarabajal Alonso, Canalejas, tre§ años en
cuarta desde 2o de marzo de 1934, por contar con abonos
de tiempo, debiendo descontársele emolumentos no de
venga.dós. • ik l• •
Gerardo Martínez Niebla, Arsenal de rerrol, tres años
en tercera desde 30 de julio de- 1934.
Pedro López Marín, Jefatura Base naval principal de
Cartagena. dos años, diez rrieseí y 'Veititicuatro da desde
I. ,,.1
,
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29 de julio de 1934, con arreglo al artículo 9.° del Regla
mento de enganches.
Agustín Castañeda Márquez, Estación Radiotelegráfica
de Cádiz, siete meses y cuatro días desde 28 de agost
de 1934.
Luis Placer Castro, Miguel de Cervantes, tres arios en
segunda desde 14 de julio de 1934.
Rogelio García Yllobre, Miguel de Cervantes, tres arios
en segunda desde 29 de agosto de 1934..
Manuel Fernández Carneira, Galatea, tres arios en ter
cera desde 13 de agosto de 1934.
Dositeo Vigo Varela, torpedero Número 2, tres arios en
tercera desde 7 de junio de 1934.
Antonio Iklartínez Ruiz, Dédalo, tres años en quinta des
de 8 de septiembre de 1934.
Diego de Agustín Doñan, Marinero Jarana, tres arios
en sexta desde 25 de agosto de 1934.
Juan Fernández Sánchez, Cíclope, tres años en sTunda
desde 14 de julio de 1934.
Miguel Millán Ruiz, Marinero Cante, tres arios en octa
va desde 5 de septiembre de 1934.
José Lacal Romerci. Estación Radiotelegráfica de Car
tagena, tres años en quinta desde 29 de agosto de 1934.
Manuel Vázquez Salido, Barzobre, tres años en segunda
desde 25 de junio de 1934.
Marineros fogoneros:
Ricardo Gallego Cerro, Miguel de Cervantes, tres años
en primera desde 22 de agosto de 1934.
Salvador ■,lartínez Aranda, Almirtini Fcrrcíndiz, tres
años en primera desde 24 de agosto (le 1534.
o
SECCION DE JUSTICIA
Justicia.
Excmo. Sr.: Examinadas las propuestas de libertad
condicional formuladas por la Junta de disciplina de. la
prisión provincial de Guadalajara, que se encuentra infor
mada favorablemente por la Auditoría General de Marina
y Dirección General de Prisiones, y teniendo en, cuenta que
en los reclusos que en ellas figura concurren las condi
ciones exigidas por la Orden del« Ministerio de Justicia
de 25 de mayo de 1931 y por los artículos 46 y siguientes
del Reglamento para los Servicios de Prisiones de 14 de
noviembre de 1930, que constituyen los preceptos aplica
bles a la materia según la Orden del citado Minibterio de
16 de diciembre de 1932, este Ministerio, de conformidad
cori. los preceptos citados y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, se ha serVido disponer se concedan lós be
neficios de libertad condicional a los reclusos Antonio Lo
sada Rivas y Antonio Pérez Díez, qué sufren condena en
la prisión provincial de Guadalajara.
18 de julio dé 1934.
'
Róc HA.
Señ9r General, Auditor, Jefe 'de la Sección de Justicia.
Señores...
•
SUBSECRET4RIA DE LA MARINA CIVIL
Persónál.
/110 I
• *
,
_ vista ? pvestadok.,.pQr
el Delegado Marítimo de Alicante D. Francisco Elvira
é1
Alvarez; Subdelegado Marítimo D. Agustín Lledó Zara
goza, e Ingeniero Director de la Junta de Obras de puertos
D. Luis Sánchez Guerra con el personal a sus órdenes,
en la extinción del incendio del vapor griego Miclialios
Xilas, dirigiendo y ejecutando en forma digna del mayor
encomio los trabajos realizados con tal motivo, este Mi
nisterio ha acordado manifestar a dichos funcionarios la
satisfacción con que ha visto su meritorio proceder en este
caso, acreditativo del celo y alto concepto de su misión
que poseen; debiendo, por tanto, hacerse constar esta me
recida distinción en sus correspondientes hojas de servicio
por los Jefes respectivos.
Madrid, 5 de julio de 1934.
Ei Ministro, P. D.,
igiCh.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
CONCURSO
«mula&
Institución Benéfica para Hueria)los de los Cuerpos
'Auxiliares, Subalternos y 2." ección de illacpu-iúsias.
are concurso entre los huérfanos de esta Institución,
comprendidos entre los diez y quince años de edad para
cubrir dos plazas vacantes de alumnos internos en el Co
legio de huérfanos de la Asociación Benéfica para huér
fanos -de Generales, Jefes y Oficiales de los Cuerpos de
la Armada.
A las peticiones, que se dirigirán al señor Presidente
de esta Institución, acompañará certificado simple de los
estudios cursados y aprovechamiento obtenido, terminando
el plazo de admisión de solicitudes el 25 de- agosto pró
ximo, debiendo cursarse dichas instancias por conducto
de las juntas locales de -las liases navales respectivas.
Madrid, 1,3 de julio de 1934.—El Capitán de Navío,
Presidente, jenaro Eduardo 1;erdía.
o =—
ED1C-1 Os
Don Bartolomé Bauzá y Sans(1), Subinspecter de segunda
clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos, Sub
delegado Marítimo de Palma, Jefe encargado de la in
coación del e.xpedienté 'instruido con motivo del extra
vío de la cartilla naval del individuo Juan Fiol Mouse
rrat,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el docu
mento que se cita, -queda nulo y 'sin Valor alguno, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él en -esta Delegación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma, 13 de julio de 1934.—Bartolomé Bauzá.
Don Agustín Lledó Zaragoza, Subdelegado Marítimo de
Alicante,
Hagó saber: , Que en expediente instruido, por pérdida
de la cartilla naval del inscripto del Trozo de esta capital
Vicente Camarasa Belmonte, folio 299, de 1923, sha sido
decretado por el Ilmo. Sr. Inspectd,r General de Personal
y Alistamiento el que está consideradó el extravío del ori
ginal que se c,onsidera anulado y sin valoy:Lalguno, incu
rrie,n(19,, en, ,rée.pollsabili,dad la persona, que
.
Alicante 13, de jutio de 1934.--y—Agustín fiedó.. !., •
• 1 j «kik~b~".
Ikt-PRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
